




























　今回のコロナ危機対応でも，2020 年 5 月 27
日，政府は 2020 年度における第 2 次補正予算
の閣議決定をした。第 2 次補正予算（一般会
計）は約 31.9 兆円，事業規模は約 117 兆円で
ある。国の一般会計における当初予算は約




















































10 章からなり，「第 1 章　財政問題とは何か」
「第 2 章　財政・社会保障改革の軌跡」「第 3 章　
消費税増税と日本経済」「第 4 章　幻の財政構
造改革」「第 5 章　中福祉・低負担の深層」「第
6 章　社会保障制度の新設計」「第 7 章　税制
改革の全体構想」「第 8 章　政府債務の持続可



















































































































































年 3 月，ⅸ＋ 284 頁，定価 4,500 円＋税）
 （おぐろ・かずまさ　法政大学経済学部教授）　
